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Merhum Besim Ömer (paşa)
Meşhur profesör ve doktorlarımızdan 
Besim Ömer Akalm’ ın vefat ettiğini te­
essürle haber aldık. Bu matemli habere 
dair tafsilâtı havadis sütunlarımızda bu­
lacaksınız.
1861 de İstanbulda doğan Besim Ö- 
mer (Paşa), Nardalı Ömer Şevki paşa­
nın oğludur. Pederi, Sultan Hâmid 
zamanındaki Meclisi mebusanda azaydı. 
Kastamonu?* sürülmüş, Sinopta muta­
sarrıflık ederken vefat etmişti.
Besim Ömer (Paşa), Kosova askerî 
rüştiyesinde, Gülhane askerî rüştiyesile 
tıbbiye idadisinde okuduktan sonra as­
kerî tıbbjyeye girdi ve 1883 de doktor 
çıktı. Müsabaka imtihanile ebelik dersi 
muallim muavinliğine tayin edildi.
1885 de Parise gidip 1889 a kadar 
orada bulundu; tahsilini bitirerek dön­
dü. O  sene askerî1 tıbbiyeye muallim 
oldu. >
Doktor Besim Ömer, bütün şerefli 
hayatmca ancak mesleği ve ihtisası için 
yaşamış gibidir. Hiç evlenmedi. Askerî 
rütbelerden ferikliği ihraz etti.
Maarife, başta ebelik olmak üzere ta- 
tıbbiyei mülkiyede aza ve reis olarak 
bulundu. Bir aralık sıhhiye müdürü umu­
miliği etti. Tıp fakültesinde reis, Hilâli- 
ahmerde ikinci reis oldu. Çümhuriyetin 
ilânını müteakip Darülfünun eminliğine 
geçti.
Maarife, başta ebelik olmak üzere te- 
babete, Ktztlaya, neşriyata büyük hiz­
metleri vardır. Pek çok defalar, Avrtı- 
pada kurulan Kızılhaç kongrelerine 
Türk Kızılayının murahhası sıfatile işti­
rak etti.
Elliye yakın eseri vardır. Başlıcaları
şunlardır:
«Serriyatı viiâdiye, Emrazı nisa, Hıf- 
zısıhhat, Tabbii Etfal.» Bunlardan baş­
ka, P'öz, diş hıfzıssıhhası da dahil ol­
mak üzere, muhtelif bahislere dair eser­
leri vardır. Nevsali afiyet ismile ilk mü­
kemmel tıp salnamesini dört sene müd­
detle çıkaran odur.
Besim Ömer (Paşa ), Bilecik mebu­
suydu.
Taha Toros Arşivi
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